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  Pesatnya perkembangan teknologi menyebabkan semua aktivitas 
dilakukan secara digitalisasi. Selama ini masyarakat di daerah perkotaan masish 
mengalami kesulitan dalam menemukan pekerja tukang yang mereka perlukan 
dikarenakan belum banyak aplikasi yang menghubungkan antara konsumen dan 
penyedia jasa tukang. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk 
mengembangkan aplikasi yang bernama TukangPedia. Metode penelitian yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian pengembangan dengan model 
prototype. Dalam pembuatan aplikasi ini penulis menggunakan basis 
pemrograman android. Hasil dari penelitian ini yaitu berupa prototype aplikasi 
TukangPedia dan aplikasi TukangPedia. Pengujian sistem secara unit testing 
sistem untuk kebutuhan pengguna telah dapat berjalan dengan baik. 
































The rapid development of technology causes all activities to be carried out 
digitally. So far, people in urban areas still have difficulty finding the handyman 
workers they need because there are not many applications that connect 
consumers and handyman service providers. Therefore, this study aims to 
develop an application called TukangPedia. The research method used in this 
research is development research with a prototype model. In making this 
application the author uses the android programming base. The results of this 
study are in the form of a prototype of the TukangPedia application and the 
TukangPedia application. System testing by unit testing the system for user needs 
has been able to run well. 
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